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Зміна політичних та економічних обставин в Україні призводить до 
посилення нестабільності умов господарювання, надмірного податкового 
навантаження на підприємства. Податки суттєво впливають на 
платоспроможність, стійкість та можливість формування ресурсів для 
інвестиційної діяльності підприємств. Вплив деяких податків на доходи 
бюджету та стан підприємств залежить від бази оподаткування, чим буде 
більша база оподаткування тим більший вплив вона спричиняє. Інвестиційна 
активність економіки значуще відіграє роль у підвищенні виробничого 
потенціалу країни та формування доходів бюджету. 
Найбільший вплив на діяльність підприємств складають відрахування на 
соціальні заходи, ПДВ, податок на прибуток підприємств та податок на 
доходи фізичних осіб. Податок на прибуток має вагомий влив, тому що 
відраховується із отриманих прибутків підприємства за ставкою, яка на 
даний момент складає 18% та при цьому зменшуються можливості 
розширеного відтворення. Якщо розглядати податок на додану вартість, то 
він займає частку у 20%, що не буде відображатися на доходах підприємства, 
якщо куплені товари із цим податком будуть використовуватися на 
виробництві, а якщо покупець використовує придбані товари для 
споживання, а отже не має можливості відносити суму податку на 
розрахунки з бюджетом, то ймовірніше що зростання цього податку буде 
суттєво впливати на його становище. Ефективність діяльності підприємства 
також залежить від відрахувань на соціальні заходи, вони включаються в 
ціну та собівартість продукції, а отже результатом стане скорочення 
платоспроможного попиту кінцевого споживача, що може призвести до 
зменшення обсягу виробництва та зниження прибутків підприємства. А 
зростання податку на доходи фізичних осіб впливають на отриманий 
населенням дохід, скорочується попит на певні товари вироблені 
підприємствами (не враховуючи товари першої необхідності). 
У зв`язку з подальшим реформуванням податкової системи України 
глобальним є розгляд впливу ефективної дії на інвестиційну діяльність 
підприємств, а також виявлення пропозицій щодо вдосконалення податкових 
інструментів, які покращать інвестиційну активність підприємств. За 
допомогою політики платежів, податків, пільг та стимулів, для вирішення 
задач, спрямованих на покращення інвестиційної діяльності, які держава 
може врегулювати та покращити процеси інвестиційної активності, було 
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прийнято низку законів Верховною радою України. У 2011 році був 
прийнятий ключовий закон щодо підвищення інвестиційної активності ─ 
Закон України № 4057-VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку» [1]. Він був 
створений задля покращення інвестиційного процесу за допомогою 
звільнення від оподаткування доходів, які сформувалися за допомогою 
валютних коливань, при інвестиційній активності внесеній в іноземній 
валюті. Стимулювання виробництва задля покращення прибутку з 
використанням електрогенеруючого обладнання з нових джерел енергії, 
скасована сплата авансового внеску з податку на прибуток підприємств, 
прибуток підприємств яких звільнено від оподаткування. Після проведень 
податкових реформ деякі податки скорочуються чи зовсім зникають, що 
покращує скорочення рівня податкового навантаження. 
Великий вплив на інвестиційну активність має митна політика, яка є 
невід’ємною складовою системи оподаткування. 
З метою подальшого покращення митної політики з позицій підвищення 
інвестиційної активності суб’єктів підприємницької діяльності можна 
виділити декілька пропозицій: 
- переглянути дозволи перевезення на митну територію України 
обладнання, матеріалів або техніки задля покращення реалізації 
інвестиційних проектів; 
- для збільшення обсягу залучень в Україну капітальних та іноземних 
інвестицій удосконалити організаційну та правову базу для покращення 
економіки в країні; 
- виокремити найбільш важливі галузі діяльності для країни та 
заохочувати для них державну підтримку, податкові пільги,поєднання або 
вилучення найменш важливих податків для покращення економіки в цілому 
та зняття податкового навантаження; 
Загалом, за допомогою податкових змін можливо зробити привабливі 
умови для активної інвестиційної діяльності підприємств, покращити 
економіку за рахунок зменшення податкового навантаження на 
господарюючих суб`єктів та розвивати найбільш важливі галузі [2]. 
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